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例如： ijktd ，t=1,2,3,… ,m，代表評選委員中，第t個委員賦予i物流中心在第j個主
準則層中第k個子準則的優勢評比尺度之量化轉換值，則i物流中心在第j個主準則
)( jC 層 中 之 第 k 個 子 準 則 )( jkC 下 的 優 勢 評 比 ， 可 以 三 角 形 模 糊 數
),,( ijkijkijkijk bacA = 表示之， 









},...,,max{ 21 ijkmijkijkijk dddb =  
式中 ijkijkijk bac ,, 分別代表m個評選委員賦予子準則 jkC 之最小值，幾何平均值
與最大值。例如 31 =ijkd , 22 =ijkd ， 53 =ijkd ，則 { } 25,2,3min ==ijkc ，
33 30523 =××=ijka ， { } 55,2,3max ==ijkb 。 
    最後，求解各方案之綜合評估值，令 pjw j ,...,2,1, = 代表第一層評估準則(主
評估準則)之權重，又令 jjk nkpjw ,...,2,1;,...,2,1, == ，代表第j個第一層評估準則
下之第k個第二層評估準則的權數，則第j個第一層評估準則下之第k個第二層評估
準則的複合權重以 *jkw 表之，為： jkjjk www ×=* ，又令 ),,( ijkijkijkijk bacA = , 
jnkpjmi ,...,2,1;,...,2,1;,...,2,1 === 代表第i個物流中心在第j個第一層評估準則
下之第k個第二層評估準則下之標準化優勢評估值，則第i個物流中心之綜合評估































mi ,...,2,1=                                                     (1.1) 
    式中之⊕與⊗分別代表三角形模糊數之加與乘；依據Zadeh(1965)所提之擴展
法則(extension principle)，若兩三角形模糊數 ),,( 1111 bacA = 與 ),,( 2222 bacA = ，
則 ),,( 21212121 bbaaccAA +++=⊕ ; 0,0),,,( 2121212121 ≥≥≅⊗ ccbbaaccAA 。 
基於排序之效果考量，本文採用Yang et al.(2005)所提出之兩三角形模糊數的
相似性測度(Similarity measure)，來進行模糊數排序，亦即若 ),,( 1111 bacA = 與
),,( 2222 bacA = ，則 1A 與 2A 之相似性測度以 ),( 21 AAS 表之，為 
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主評估準則 權重(1) 子評估準則 權重(2) 
複合權重
(3)=(1)X(2) 
總體經營願景 0.2500 0.0250 
與政策配合度 0.2500 0.0250 
策略規劃與定位 0.2500 0.0250 經營者理念 0.1000 
國際觀 0.2500 0.0250 
資訊人員來源及培訓計畫 0.1250  0.0188 
企劃人員來源及培訓計畫 0.1250 0.0188 
行銷客服人員來源及培訓計
畫 0.1250 0.0188 
管理人員來源及培訓計畫 0.1250 0.0188 
人力資源管
理 0.1500 
品管人員來源及培訓計畫 0.1250 0.0188 
距高速交通要道5公里以內 0.2500 0.0250 
路省道2公里以內 0.2500 0.0250 
距既有倉儲設施 0.2500 0.0250 交通網絡 0.1000 
距產地批發市場 0.2500 0.0250 
自有 0.7500 0.0375 土地取得方
式 
 
0.0500 租用公有地 0.2500 0.0125 
土地面積 0.1000 5公頃以上 1.0000  0.1000 
自然條件 0.0500 氣候、溫度及風向等因素的適合性 1.0000 0.0500 
電子化程度 0.1000 0.0200 
車輛配置 0.1500 0.0300 
條碼硬體 0.1000 0.0200 
搬運設備(電動) 0.1500 0.0300 
倉儲設備(含碼頭) 0.1500 0.0300 
儲存設備 0.1000 0.0200 




施 0.1500 0.0300 
農產品五年供給量 0.2000 0.0300 









分級化與條碼化 0.2000 0.0300 
通路長度、廣度與多樣性 0.2000 0.0300 
資金來源 0.0500 自籌額度 1.0000 0.0500 








數為（4， 3 4345434354 ××××××××× ，5）=（4，3.9269，5）。 
 
表3 各物流中心在其上一層各評估子準則之三角形模糊數評估值 
準 則 層 因 素 層 甲物流中心 乙物流中心 丙物流中心 
總體經營願景 （4,4,4） （4,3.9269,5） （3,3.6342,4） 
與政策配合度 （3,3.9149,5） （4,4.3089,5） （3,3.6342,4） 
策略規劃與定位 （3,3.6342,4） （3,3.3019,4） （3,3.9149,5） 
經營者
理念 
國際觀 （4,4.6146,5） （3,3.9149,5） （4,4.3089,5） 
資訊人員來源及培訓計畫 （4,4.6146,5） （4,4.3089,5） （3,3.9149,5） 
企劃人員來源及培訓計畫 （3,3.6342,4） （4,4.3089,5） （4,4,4） 
行銷客服人員來源及培訓
計畫 （4,4,4） （4,4.3089,5） （4,4,4） 
管理人員來源及培訓計畫 （3,3.6342,4） （3,3.9149,5） (3,3,3) 
人力資
源管理 
品管人員來源及培訓計畫 （4,4.6146,5） （4,4.6416,5） （4,4.3089,5） 
距高速交通要道5公里以內 （3,3.6342,4） （4,4.6416） （3,3.6342,4） 
路省道2公里以內 （3,3.3019,4） （4,4,4） （3,3.6342,4） 
距既有倉儲設施 （4,4.6146,5） （4,4.3089,5） （3,3.9149,5） 
交通網
絡 
距產地批發市場 （3,3.6342,4） （4,4.3089,5） （4,4,4） 
自有 （3,3.3019,4） （4,4,4） （3,3.6342,4） 土 地 取
得方式 
 
租用公有地 （3,3.6342,4） （4,4.3089,5） （4,4,4） 
土 地 面
積 




適合性 （4,4,4） （4,3.9269,5） （3,3.6342,4） 
電子化程度 （3,3.9149,5） （4,4.3089,5） （3,3.6342,4） 
車輛配置 （4,4,4） （4,3.9269,5） （3,3.6342,4） 
條碼硬體 （3,3.3019,4） （4,4,4） （3,3.6342,4） 
搬運設備(電動) （3,3.6342,4） （4,4.3089,5） （4,4,4） 




儲存設備 （3,3.6342,4） （4,4.6416） （3,3.6342,4） 
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加工設備 （3,3.3019,4） （4,4,4） （3,3.6342,4）
建築主體附含溫濕度控制
設施 （3,3.6342,4） （3,3.9149,5） (3,3,3) 
農產品五年供給量 （4,4.6146,5） （4,4.3089,5） （3,3.9149,5）
農會運作效率 （3,3.6342,4） （4,4.3089,5） （4,4,4） 
產銷班運作效率 （3,3.3019,4） （4,4,4） （3,3.6342,4）




通路長度、廣度與多樣性 （3,3.6342,4） （4,4.3089,5） （4,4,4） 
資 金 來
源 
自籌額度 （3,3.6342,4） （4,4.3089,5） （4,4,4） 
競 爭 對
手 同業競爭對手多寡 （4,4,4） （4,4.3089,5） （4,4,4） 




子評估準則 甲物流中心 乙物流中心 丙物流中心 
總體經營願景 （0.8,0.8,0.8） （0.8,0.7854,1.0） （0.6,0.7268,0.8） 
與政策配合度 （0.6,0.7830,1.0） （0.8,0.8618,1.0） （0.6,0.7268,0.8） 






國際觀 （0.8,0.9283,1.0） （0.6,0.7830,1.0） （0.8,0.8618,1.0） 
資訊人員來源及培訓
計畫 （0.8,0.9283,1.0） （0.8,0.8618,1.0） （0.6,0.7830,1.0） 
企劃人員來源及培訓
計畫 （0.6,0.7268,0.8） （0.8,0.8618,1.0） （0.8,0.8,0.8） 
行銷客服人員來源及
培訓計畫 （0.8,0.8,0.8） （0.8,0.8618,1.0） （0.8,0.8,0.8） 
管理人員來源及培訓








計畫 （0.8,0.9283,1.0） （0.8,0.9283,1.0） （0.8,0.8618,1.0） 
距高速交通要道5公
里以內 （0.6,0.7268,0.8） （0.8,0.9283,1.0） （0.6,0.7268,0.8） 
路省道2公里以內 （0.6,0.6604,0.8） （0.8,0.8,0.8） （0.6,0.7268,0.8） 





距產地批發市場 （0.6,0.7268,0.8） （0.8,0.8618,1.0） （0.8,0.8,0.8） 
自有 （0.8,0.8,0.8） （0.8,0.8618,1.0） （0.8,0.8,0.8） 土
地 租用公有地 （0.6,0.7268,0.8） （0.8,0.9283,1.0） （0.6,0.7268,0.8） 
面
積 








因素的適合性 （0.6,0.6604,0.8） （0.8,0.8,0.8） （0.6,0.7268,0.8） 
電子化程度 （0.8,0.9283,1.0） （0.8,0.8618,1.0） （0.6,0.7830,1.0） 
車輛配置 （0.6,0.7268,0.8） （0.6,0.6604,0.8） （0.6,0.7830,1.0） 
條碼硬體 （0.8,0.9283,1.0） （0.6,0.7830,1.0） （0.8,0.8618,1.0） 
搬運設備(電動) （0.8,0.9283,1.0） （0.8,0.8618,1.0） （0.6,0.7830,1.0） 
倉儲設備(含碼頭) （0.6,0.6604,0.8） （0.8,0.8,0.8） （0.6,0.7268,0.8） 
儲存設備 （0.8,0.9283,1.0） （0.6,0.7830,1.0） （0.8,0.8618,1.0） 








控制設施 （0.6,0.7268,0.8） （0.8,0.8618,1.0） （0.8,0.8,0.8） 
農產品五年供給量 （0.6,0.7268,0.8） （0.8,0.8618,1.0） （0.8,0.8,0.8） 
農會運作效率 （0.8,0.8,0.8） （0.8,0.8618,1.0） （0.8,0.8,0.8） 
產銷班運作效率 （0.6,0.7268,0.8） （0.8,0.9283,1.0） （0.6,0.7268,0.8） 








樣性 （0.8,0.9283,1.0） （0.6,0.7830,1.0） （0.8,0.8618,1.0） 
資
金 
自籌額度 （0.6,0.7268,0.8） （0.8,0.8618,1.0） （0.8,0.8,0.8） 
對













* ⊗  jkjk Aw 2* ⊗  jkjk Aw 3* ⊗  
總體經營
願景 0.2500 （0.05504,0.05504,0.05504） （0.05504,0.05929,0.06880） （0.04128,0.05000,0.05504）
與政策配
合度 0.2500 （0.04128,0.05387,0.06880） （0.05504,0.05929,0.06880） （0.04128,0.05000,0.05504）
策略規劃

















0.1250 （0.05400,0.06541,0.07200） （0.07200,0.07756,0.09000） （0.07200,0.07200,0.07200）
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0.2500 （0.07650,0.09267,0.10200） （0.10200,0.11836,0.12750） （0.07650,0.09267,0.10200）
路省道 2
公里以內 0.2500 （0.06378,0.07020,0.08504） （0.08504,0.08504,0.08504） （0.06378,0.07726,0.08504）
距既有倉






發市場 0.2500 （0.05504,0.06387,0.06880） （0.04128,0.05387,0.06880） （0.05504,0.05929,0.06880）
自有 0.7500 （0.09600,0.11140,0.12000） （0.09600,0.10342,0.12000） （0.07200,0.09396,0.12000）土











1.0000 （0.04128,0.05000,0.05550） （0.04128,0.04544,0.05504） （0.04128,0.05387,0.06880）
電子化程
度 0.1000 （0.05504,0.06387,0.06880） （0.04128,0.05387,0.06880） （0.05504,0.05929,0.06880）
車輛配置 0.1500 （0.09600,0.11140,0.12000） （0.09600,0.10342,0.12000） （0.07200,0.09396,0.12000）
條碼硬體 0.1000 （0.05400,0.06541,0.07200） （0.07200,0.07756,0.09000） （0.07200,0.07200,0.07200）
搬運設備
(電動) 0.1500 （0.07650,0.09267,0.10200） （0.10200,0.11836,0.12750） （0.07650,0.09267,0.10200）
倉儲設備
(含碼頭) 0.1500 （0.06378,0.07020,0.08504） （0.08504,0.08504,0.08504） （0.06378,0.07726,0.08504）
儲存設備 0.1000 （0.05504,0.06387,0.06880） （0.04128,0.05387,0.06880） （0.05504,0.05929,0.06880）


















年供給量 0.2000 （0.09600,0.11140,0.12000） （0.09600,0.10342,0.12000） （0.07200,0.09396,0.12000）
農會運作
效率 0.2000 （0.05504,0.05504,0.05504） （0.05504,0.05929,0.06880） （0.04128,0.05000,0.05504）
產銷班運
作效率 0.2000 （0.04128,0.05000,0.05550） （0.04128,0.04544,0.05504） （0.04128,0.05387,0.06880）
分級化與










0.2000 （0.05504,0.06387,0.06880） （0.04128,0.05387,0.06880） （0.05504,0.05929,0.06880）
資




對手多寡 1.0000 （0.04128,0.05387,0.06880） （0.05504,0.05929,0.06880） （0.04128,0.05000,0.05504）
綜合評估值 （0.68876,0.79268,0.87080） （0.75352,0.84343,0.96518） （0.66900,0.76080,0.85168）
由 表 5 可 知 甲 乙 丙 三 家 物 流 中 心 之 綜 合 評 值 ， 依 序 為 1S
（ 0.68876,0.79268,0.87080 ） ， 2S （ 0.75352,0.84343,0.96518 ） ， 3S
（0.66900,0.76080,0.85168）。為求得各綜合評估值之排序，本研究採用Yang et 
al.(2005)所提出之兩三角形模糊數的相似性測度衡量，求出甲乙丙三家物流中心之
綜合評估值 1S ， 2S 與 3S 之排序值為 )( 1SR 為0.8056， )( 2SR 為0.8548， )( 3SR 為
0.7842；則 )( 2SR > )( 1SR > )( 3SR ，所以依序為設立在乙地物流中心最佳，其次為
甲物流中心及丙物流中心。 
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Taiwan is foundation based on agriculture. Agriculture economic plays a 
important roles on economic development. In recent years, participation in the WTO 
makes the accession to information more rapid. The logistics trend of agricultural 
products has driven to improve the environment of marketing channel. Based on the 
applications of fuzzy theory and analytic hierarchy process (AHP), this research will 
transfer all of the individual committee opinions in to fuzzy numbers, after weighting, 
calculating and de-fuzzying process to provide the scientific value. Compared with 
traditional way, personal subjective preference, this research tries to present different 
method to build up objective scientific logistics center of agricultural selecting model. 
 
Keywords: logistics center of agricultural product, selection model, Fuzzy theory, 
Analytic Hierarchy Process, linguistic variable 
 
